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〔論文審査の要旨〕 
【論文の構成】 
序章   
  第一節 問題の所在  
  第二節 本研究の目的と意義 
  第三節 先行研究と課題の設定 
第四節 主要概念の定義 
第五節 研究の枠組み・対象・方法  
第六節 本論文の構成 
第一章 日本の大学国際化と英語学位プログラム 
  第一節 「国際化」の概念に関する検討 
  第二節 高等教育国際化政策の変遷－英語学位プログラムとの関連に着目して－ 
  第三節 日本の大学における「英語学位プログラム」の制度的・機能的位置づけ 
第二章 理論的枠組み 
  第一節 イノベーション理論 
  第二節 イノベーション理論を用いた分析枠組みの検討 
       －オランダの大学の事例分析をもとに－ 
第三章 ケーススタディー 
  第一節 研究方法 
  第二節 ケーススタディーAの分析結果 
第三節 ケーススタディーBの分析結果 
  第四節 比較分析結果 
第四章 考察－イノベーション理論をもとに－ 
  第一節 適合性 
  第二節 有益性 




終章 結論と展望  
  第一節 結論とその意義 
  第二節 実践への示唆  
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